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ТА́ЙНА И́СПОВЕДИ, неразглашение священнослужителем фактов, которые стали 
ему известны от покаявшегося на исповеди человека.  
Т. и. предполагает важный нравственный аспект: исповедь, обусловленная 
обещанием неразглашения, выражается в откровении, раскаянии человека в том, что он 
поступил вопреки нравственным и религиозным заповедям. Это существенный момент в 
саморесоциализации личности, который предполагает нравственное очищение человека, 
свидетельствует об изменении его мировоззренческих установок.  
В соответствии с христианским пониманием Т. и. законодательство современных 
государств содержит нормы, которые дают возможность священнослужителю обеспечить 
тайну той информации, которая стала известна на исповеди и вверена ему как духовному 
отцу. Так, согласно примечанию к ст. 406 УК Республики Беларусь, священнослужитель, 
узнавший о преступлении на исповеди, не подлежит уголовной ответственности за 
недонесение о преступлении. П. 6 ч. 2 ст. 60 УПК содержит запрет на допрос 
священнослужителя в качестве свидетеля об обстоятельствах, которые ему стали известны 
на исповеди. 
Необходимость выполнения задач и функций правосудия порождает у некоторых 
сотрудников правоохранительных органов желание обойти существующий запрет на 
допрос священнослужителя относительно исповеди. Привлечение священнослужителей к 
установлению истины по уголовному делу не может быть оправдано даже самыми 
благими намерениями. Раскрытие преступлений должно осуществляться строго в 
соответствии с процедурой, установленной уголовно-процессуальным законодательством. 
Нарушение запрета на допрос священнослужителя об обстоятельствах, известных ему из 
исповеди, подрывает веру граждан в существование одного из величайших религиозных 
таинств. 
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